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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуаль11ость темы исследования. Российский бухгалтерский учет в на­
стоящее время сталкивается с большими сложностями . Это вызвано значитель­
ными изменениями в экономических отношениях и нормативно-правовой базе. 
Поменялась и функциональная направленность бухгалтерского учета: из пре­
имущественно фиксирующего инструмента он превратился в инструмент анали­
за и совершенствования хозяйственной политики организаций, что, несомненно, 
должно способствовать развитию у бухгалтера чувства профессиональной от­
ветственности за установление совершенных правил бухгалтерского учета и 
грамотное раскрьrrие информации в бухгалтерской отчетности. 
В условиях все расширяющегося влияния информационного пространства 
на функционирование хозяйственного объекта, административная и оператив­
ная деятельность организации все больше зависит от качества потребляемой 
информации. Информационное обеспечение, создание и использование инфор­
мационных каналов - необходимый компонент любого менеджмента. Повыше­
ние качества учетно-аналитической информации, соответственно, -· важнейшее 
условие повышения эффективности вырабатываемых, принимаемых и реали­
зуемых управлен'!еских решений. 
В Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России подра­
зумевается, что лица, имеющие потребность в информации об организации и 
обладающие достаточными познаниями и навыками для того, чтобы понять, 
оценить и использовать эту информацию, а также имеющие желание изучать 
эту информацию, будут иметь в своем распоряжении отчетность, обладаю­
щую свойствами прозрачности и интерпретируемости. Дня этого она изна­
чально должна быть сформирована как система данных, потенциально обла­
дающих качествами полезной информацю1 для заинтересованных лиц. По­
этому одним из направлений даль11ейшего развития бухгантерского учета и 
отчетности согласно Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу, утвержденной при­
казом Минфина России от 1.07.04 г . N.0180, названы повышение качества ин­
формации, формируемой в буХl'алтерском учете и отчетности и усиление 
контроля качества бухгалтерской от•1ет11ости, что наряду с другими направ­
лениями является условием и предпосылкой последовательного и успешного 
ныполнения системой бухгалтерского учета и отчетности нрисущих ей функ­
ций в экономике Российской Фелерации. 
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Вес это позволяет 011ределИ1ъ противоречие межцу потребностью практики 
в системе показателей, которая оказывается уместной и существенной при рас­
чете вторичных (опосредованных), но R то же время и конечных характеристик 
бизнеса - доходность, риск, ликвидность, экономическая жизнеспособность и 
т.п . и -rем, что в большинстве случаев показа-rели, которые влияют на выбор ре­
шения, не фиксируются прямо в финансовой отчетности. Это обусловино необ­
ходимость проведения специального исследования для лnиска эффеК11fвных 
мер 110 разрешению данного противоречия . 
С учетом данного противоречия была определена проблема исследования: 
как экономические интересы пользователей формируют информационный за­
прос на содержание раскрываемых в финансовой отчетности показателей и 
определяют порядок счетного обобщения в бухгалтерском учете данных, 
уместных и существенных с точки зрения бизнес-ориентирования в рыночной 
среде . 
Степе11ь научной разработанности проблемы. Общетеоретические аспек­
ты оценки качества учетно-аналитической информации нашли свое отражение в 
работах таких российских ученых как А.Ф. Аксененко, П.С. Безруких, Н.П. 
Кондраков, В.Б. Ивашкевич, В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, О.В . Рожнова, 
Я .В. Соколов, О.В. Соловьева, В.В . Качалин, В.В. Ковалев, Л.И. Куликова, С .А . 
Стуков, А .Н. Хорин, Шнейдман Л .З., Царегородцев Е.И" а также зарубежных 
авторов, таких как Х. ван Грюнинг, М. Коэн, Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда, 
М. Мэtъюс, М. Перер, Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, Д. Блейк. Однако 
системному подходу к формированию Оl'lетных показателей, потенциально об­
ладающих качествами полезной информации для заинтересованных лиц, долж­
ного внимания не уделялось. 
Практические вопросы формирования качественной финансовой информа­
ции и показателей в бухгалтерской отчетности, которые оказалась бы уместны­
ми и существенными для характеристики экономического субъекта с точки зре­
ния эффективности его де.я-rельности, освещены в работах Б.Т. Жарыrласовой, 
А .Е. Суглобова, Л .В . Донцовой, Каспиной Р.Г., Керимова В .Э" Кулагина В . , 
Пучковой С.И., Улановой И.Н. При этом вопросы счетного обобщения данных в 
бухгалтерском учете, определяющих содержание раскрываемых в финансовой 
отчетности показателей с целью удовле-пюрения экономических юrгересов за­
интересованных пользователей с точки зрения бизнес-ориентирования в рыноч­
ной среде, не получили должного раскрытия. 
Актуальность этих вопросов, их недостаточная теоретическая разработка и 
особая практическая значимость в современных условиях хознйствования обу­
словили выбор темы, направление и струК'l)'ру настоящего исследования . 
Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта11ии явля­
ется исследование и разработка теоретических положений и практических ре­
комендаций по повышению аналитичност11 информации, формируемой в бух­
галтерском учете и отчетности организации. Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи : 
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- рассмотреть понятие учетно-аналитической информации и определить ее 
место в общей системе информационной совокупности; 
- раскрыть теорети 11еские основы концепции бухгалтерского учета и отчет­
ности как основного источника достоверной информации . необходимой для 
принятия управленческих решений различными груп11ами заинтересованных 
поиьзоватслсй; 
- определить качество учетно-аналитической информации как научную ка­
тегорmо; 
- сформулировать критерии оценки качества учетно-аналитической инфор­
мации и разработать иерархию свойств полезной информации; 
- предложить систему обеспечения качества учетно-аналитической инфор­
мации и разработать ее структурные элементы; 
- выявить влияние аудита на качество информации бухгалтерского учета и 
отчетности; 
- разработать методику формирован.и.я информации, повышающую анали­
тичность показателей бухгалтерской отчетности для оценки эффективности 
деятельности экономического субъекта. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках раз­
дела "Бухгалrерский учет и экономический анализ" паспорта специальности 
08.00.12 - бухгалrерский учет, статистика Паспорта специальностей ВАК: п . 
1.1 . "Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 
постулаты и правила бухгалrерского учета" и п. 1.6. "Регулирование и стандар­
тизация правил ведения бухгалrерского учета, формирования отчетных дан­
ных" . 
Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследо­
вания являются методические и практические аспекты разработки и внедрения 
системы оценки, обеспечения и повышения качества учетно-аналитической ин­
формации . Объектом исследования является система учетно-аналитической ин­
формации на предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Теоретической и методологической основой для диссертационного ис­
следования нослужили разработки отечественных и зарубежных ученых в об­
ласти теории бухгалтерского учета, бухгалтерского финансового учета, ана­
лиза и аудита, методические рекомендации по вопросам бухгалтерского учета 
и отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, а также 
статьи в периодических изданиях. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования заключает­
ся в комплексном решении вопросов, связанных с теоретическими и приклад­
ными аспектами оценки, обеспечения и повышения качества информации, фор­
мируемой в бухгалтерском учете отчетности, а именно: 
1) уточнено понятие " качество учетно-аналитической информации'', учиты­
вающее степень практической пригодности информации, возможность и эффек­
тивность ее использования для удовлетворения настоящих и ожидаемых по­
требностей пользователей; 
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2) предложен новый подход к системе оценки качества учетно­
аналитичсской информации, отличающийся тем, что определены критерии 
оценки качества и дано представление об иерархическом порядке, который дс­
мовстрирует определенные связи между качественными характеристиками 
учетно-аналитической информации и стенень важности с точки зрения приня­
тия эффективных управленческих решений; 
3) определено влияние на качество учетно-аналитической информации про­
цесса подготовки и контроля качества учетных данных, состоящих из следую­
щих элементов: нормативно-правовое реrулирование и применяемые методики, 
организационная струК1)'ра, ориентация на пользователк, кадровый потенциал, 
ресурсы и программные средства; независимый аудит, система внутреннего 
контроля и система надзорных органов; 
4) обоснована необходимость введения дополнительного счета 27 "Цеховые 
расходы" в действующий план счетов для учета постоянных общепроизводст­
венных цеховых расходов, что позволит формировать показатель себестоимости 
на основе производственных прJ1МЫХ и переменных косвенных расходов, для 
дополнительных аналитических и управленческих возможностей использования 
учетно-аналитической информации, характеризующей результаты деятельности 
организации, и повышения ее качества; 
5) разработана и апробирована методика . формирования показателей для 
оценки эффективности деятельности организации, отлЯ'fающаяся тем, что в от­
чете о прибьmях и убытках формируются показатели маржинальной прибыли, 
переменных и постоянных расходов, в результате чего повышается информа­
тивность отчетных данных для расчета коэффициентов, необходимых для оцен­
ки доходности и рисков получения прибыли, а также целесообразности произ­
водства отдельных видов изделий. 
Теоретическая значимость исследования закточается в том, что в нем 
обоснована необходимость формирования в бухгалтерском учете и представле­
ния в ОТЧе'ПiОСТИ показателей, уместных и существенных с точки зрения эконо­
мических интересов пользователей. Результаты работы могут послужить осно­
вой для дальнейших исследований данной проблемы. 
Праасrическаи значимость работы состоит в возможности применения 
изложенных в диссертации рекомендаций по повышению качества учетно­
аналитической информации в результате внедрения систем оценки и обеспе­
чения качества информации и использования предложенной методики фор­
мирования показателей отчета о прибылях и убытках в практической дея­
тельности организаций. Практическая направленность положений диссерта­
ции заключается в появлении дополнительных аналитических и управленче­
ских возможностей в оценке эффективности деJ1тельности организации; по­
вышении уровня информативности показателей отчетности с точки зрения их 
полезности для пользователя при принятии решений экономического харак­
тера; возможности создания в рамках финансовой бухгалтерии самостоятель-
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ной систе:-..~ы внутреннего управленческого учета на предприятиях малого и 
среднего бизнеса . 
Апробация и внедрение результатов 1tсследования. Основные положения 
и результаты диссертациошю1·0 исс,1едова~шя нашли отражение в опубликован­
ных работах диссертанта, докладывались на международных, всероссийекнх и 
республиканских межвузовских научно-практическнх конференциях. Результа­
ты работы изложены в 11 статьях, общим объемом 3,62 печатных листа, в том 
числе 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, общим объемом 0,74 печат­
ных листа. 
Кточевые положения диссертационного исследования, в частности, мето­
дика формирования показателей отчета о прибьшях и убытках и расчета на их 
основе коэффициентов, характеризующих эффективность деятельности для 
оценки рисков получения прибыли и принятия управленческих решений, были 
успешно апробированы и внедрены в производственных организациях г. Набе­
режные Челны и республики Татарстан: ООО "Роснек", ООО "РегиоиМеталл", 
ООО "Аверс", ООО "Метизстальснаб", о чем составлены акты о внедрении ре­
зультатов исследовательской работы. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка и пяти приложений . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, дается 
оценка современного состояния проблемы, степень ее разработанности в отече­
ственной и зарубежной литературе, сформулированы методическая и теорети­
ческая основы диссертации, определяется цель, объект, предмет исследования, 
и задачи, представлена его структура, раскрывается его научная новизна, теоре­
тическая и практическая значимость. 
В первой главе "Теоретические основы формирования учетно­
аналитической информации" раскрывается понятие информации, приводятся 
ее правовое регуmtрование, виды и характеристики; рассматриваются понятие 
и источники экономической информации в общей системе информационной со­
вокупности, дается характеристика бухгалтерского учета как основного источ­
ника информации о хозяйственной деятельности организации, раскрывается 
сущность элементов финансовой отчетности, проводится сравнительный анализ 
международных стандартов и российских нормативных актов по бухгалтерско­
му уqету с точки зрения информативности показателей бухгалтерской отчетно­
сти для пользователей и принципов ее формирования; анализируются различ­
ные аспекты понятий: "качество как научная категория", "качество информа­
ции"; "качество учетно-аналитической информации". 
Информация играет важную роль в жизни человеческого общества, являясь 
основой е1·0 культурного развития, и любая социальная деятельность есть про­
цесс сбора и обработки информации. В качестве накопленных человечеством 
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знаний информация является rуманитарной ценностью, которая служит форми­
рованию человеческой культуры и нрав'-1венности. Значимость состояния ин­
формационной среды во всех сферах человеческой жизни настолько велика, что 
производство, распространение и использование информации во многом опре­
деляет потенциал страны . Информация - это сведения, уменьшающие степень 
неопределенности, неполноту знаний об окружающем мире (лицах, предметах , 
объектах, процессах, явлениях, событиях 11 т.д.) независимо от формы их пред­
'-•авления , которые являются объектом преобразования (включая хранение, пе­
редачу и т.д.) и представлены в виде, понятном для восприятия человеком и ис­
пользуются для выработки поведения, для принятия решения , для управления 
или для обучения . 
Одним из видов общей информационной совокупности является инфор­
мация экономическая . Экономическая информация отражает макроэкономи­
ческие процессы, движение труда, товаров и капитала, состояние и тенденции 
рынка, производства и потребления. Экономическая информация - совокуп­
ность сведений, данных, значений экономических показателей, которые яв­
ляются объектом хранения, обработки и передачи, отражают социалъно­
экономические процессы, используются в процессе анализа и служат для вы­
работки экономических решений в управлении этими процессами и коллек­
тивами людей в производственной и непроизводственной сферах и, в то же 
время, это один из видов ресурсов, как средство производства наравне с дру­
гими вещественными факторами производства, используемое в финансово­
хозяйственной деятельности, получение которого требует затрат различных 
видов ресурсов, в связи с чем эти затраты следует включать в издержки про­
изводства и обращения. 
Учетно-аналитическая информация является одним из источников фор­
мирования экономической информации. Ее объем, как и совокупность всей 
экономической информации, постоянно растет в связи с постоянным измене­
нием и усложнением внешней и внутренней среды, в которой действует биз­
нес . Отсюда очевидно значение бухгалтерского учета как основы всей учет­
но-аналитической информации, которая формируется на уровне предприятий 
и организаций . От того насколько она правдива, точна и полноценна, адек­
ватна хозяйственным процессам, во многом зависят данные об экономиче­
ском развитии не только конкретной компании, но и государства, отдельных 
отраслей, районов и территорий. 
Для формировани.я информационной базы принятия любых видов решений 
и организации деятельное111 особое значение имеет качество информации. В 
общем смысле качество - философская категория , выражающая существенную 
определенность объекта, благодаря которой он является именно :JТнм, а не 
иным; отражающая устойчивое взаимоотношение составных элемеtrrов объекта, 
которое характеризует его специфику; объективная и всеобщая характеристика 
объектов , обнаруживающаяся в совокупности их свойств . 
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Качество информации -- совокупность свойств, отражающих степень прак­
тической пригодности конкретной информации, используемой в процессе 
управления, об объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих ве­
ред пользователем, при реализации тех или иных видов деятельности и опреде­
ляемая сово11.-упностью таких свойств, как полнота, плотность, полезность, дос­
товерность, ценность информации и др. 
Многоаспектность понятия качества, позволяет применять данную кате­
горию к любому объекту, призванному удовлетворять требования потребите­
лей. В настоящем исследовании в роли объекта качества выступает учетно­
аналитическая информация - информационный продукт в информационной 
учетной системе. При этом установленные и предполагаемые потребности ас­
социированы с требованиями групп_пользователей учетной информации. 
Несмотря на широкое использование понятия "каче<-1во уче11iо­
аналитической информации", в научной литературе наблюдается определенная 
несогласованность и противоречивость подходов авторов к определению харак­
теристик и оценок учетно-аналитической информации, нет однозначных подхо­
дов к определению набора признаков, характеризующих объем и качество учет­
но-аналитической информации. 
Предлагается следующее авторское толкование понятия "качество учетно­
аналитическая информации", под которым понимается совокупность свойств 
информации, учитывающих степень практической пригодности, возможность и 
эффективность использования конкретной информации, формируемой в бухгал­
терском учете и отчетности, в экономическом анализе для достижения целей 
развития предприятия в процессе управления и принятия успешных решений 
при осуществлении тех или иных видов деятельности. 
Основное требование к информации в международной практике учета -
это ее полезность для принятия решений различными группами пользовате­
лей. Такое же требование приведено в Концепции бухгалтерского учета в ры­
ночной экономике России. Согласно российскому законодательству в основе 
признаков, гарантирующих качество представляемых в бухгалтерской отчет­
ности сведений, лежат требования достоверности и полноты. Можно считать, 
что критерий качества бухгалтерской отчетности формализован. При этом 
достоверной и полной признается бухгалтерская отчетность, сформированная 
и составленная в строгом соответствии с требованиями нормативных доку­
ментов, и информация, единообразно сформированная и представленная по 
общеизвестным и признаваемым всеми заинтересованными лицами правилам, 
исключает неоднозначность толкования этой информации. Тем не менее, са­
мо по себе соблюдение требования достоверности отчетных показателей не 
решает проблемы формирования качественной информации, поскольку от­
четные показатели могут соответствовать критериям достоверности, но при 
этом не отвечать интересам пользователей. Требования к качественным ха­
рактеристикам информации, сложившиеся на основе международной практи-
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ки учета , могут послужить ориентиром в выборе критериев оценки качества 
информации. 
Таким образом, в современных условиях учетно-аналитическая информация 
может и должна рассматриваться как важная предпосылка организации эффек­
тивных деловых взаимосвязей всех участников рыночных отношений . Чтобы 
стать реальным факторам делового оборота, учетно-аналитическая информация 
должна отвечать требованиям к качеству вполне определенного содержания, 
нести требуемую заинтересованным пользователям нагрузку, отличаться доста­
точно большой совокупностью, детальностью, прогностической ценностью и, 
следовательно, возмоЖJJ"остью в области принятия наиболее рациональных эко­
номических решений. 
Следовательно, вся: система учетно-аналитической информации должна 
соответствовать требованиям и задачам анализа, т.е . обеспечивать получение 
данных, необходимых для глубокого изучения факторов, выявления резервов 
и выработки управленческих решений, т.е . отличаться высокой аналитично­
стью. Учетно-аналитическая информация должна быть достоверной, объек­
тивно отражать исследуемые явления и процессы. В противном случае выво­
ды, сделанные по результатам анализа, не будут соответствовать действи­
тельности , а разработанные аналитиками предложения не принесут пользы 
предприятию . 
Во второй главе "Оценка и обеспечение качества учетно­
аналитической информации, формируемой в бухгалтерском учете и от­
четности" рассматриваются критерии оценки качества учетной информа­
ции, приведена иерархия требований к качеству учетно-аналитической ин­
формации, разработана система обеспечения качества учетно-аналитической 
информации, проведена взаимосвязь понятий "качество информации" и "ка­
чество аудита" . 
Качественные характеристиюt - те критерии, с помощью которых унифици­
руется и облегчается процесс толкования и правильного использования бухгал­
терской информации . Применение основных качественных характеристик и со­
ответствующих бухгалтерских стандартов обеспечивают составление финансо­
вой отчетности, которая дает достоверное и объективное представление о фи­
нансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом 
положении компании . 
В работе рассмотрены требования к качеству учетной информации , пред­
ставленные в различных концепциях, проведен сравнительный анализ качест­
венных характеристик информации, установленных международными стандар­
тами финансовой отчетноспt, с их аналогами в российской практике, предлага­
ется схема, которая дает представление о критериях оценки качества учетно­
аналнти ческой информации (см . рис. 1). Иерархический порядок демонстрирует 
определенные связи между качественными характеристиками информации и 
степень важности с точки зрения принятия решений пользователями бухгалтер­
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Таким образом, практическая ценность учетно-аналити<1еской информации 
реализуется через критерий полезности, пригодности информации .ш1я принятия 
эффективных решений на базе данных бухгалтерского учета. Бухгалтерская от­
четность должна предполага1т. возможность проведения 11оследующего анализа 
с минимальными затратами времени, что является признаком аналитичности, 
т.е . способности руководства компании не только обладать информацией о те­
кущей ситуации, но и анализировать всевозможные причинно-следственные 
связи, делать выводы и принимать на их основе экономически обоснованные 
управленческие решения. 
Помимо основных требований к качеству подготовленной информации вы­
деляются также требования к качеству процесса формирования информации. 
Система качества в учете - это способ организации эффективного взаимодейст­
вия управляющих и исполнительных подразделений и конкретных лиц, участ­
вующих в создании и обеспечении функционирования учетной системы пред­
приятия с целью придания ей свойств, обеспечивающих удовлетворение ин­
формационных запросов групп потребителей учетной информации при мини­
мальном расходовании имеющихся ресурсов. 
Результатом исследования автора стал вывод, что наибольшее влияние на 
качество учетно-аналитической информации оказывают процесс подготовки 
и контроль качества учетных данных, включаюшие элементы, представлен­
ные на рис . 2. 
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Рис 2. Система обегпечения качества учет110-аналип1ческой 
информаци11 
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Качество nродукта обеспечивается качеством его прои1водства. Процесс 
подготовки учетно-аналитической информации имеет сложную многокомпо­
нентную структуру, действующую на предприятии и включающую эффектив­
ные технические и управленческие методы, обеспечивающие наилучшие и наи­
бо;1ее практичные способы взаимодействия элементов учетной системы с целью 
удовлетворения информационных требований групп потребителей, nредъявляе­
мых к качеству информации : нормативно-правовое регулирование и применяе­
мые методики, организационная структура, ориеwrация на пользователя, кадро­
вый nотснциал, ресурсы и программные средства. 
Качество учетно-аналитической информации - это, прежде всего , качество 
системы нормативного регулирования, методологии и методики бухгалтерского 
учета и отчетности. Без знания и строгого соблюдения общеустановленных пра­
вил, принципов и способов организации , методики и техники ведения бухгал­
терского учета нельзя рационально организовать работу счетного аппарата и 
правильно отражать хозяйственные операции. Учетная политика является сред­
ством нахождения оптимального соотношения между интересами организации 
и внешних заинтересованных пользователей бухгалтерской информации путем 
формирования методического, технического и организационного аспектов веде­
ния бух1<1Лтерского учета. Методики, которыми руководствуется фирма при ве­
дении учета и отражении в отчетности фактов хозяйственной жизни существен­
но влияют на формирование качественной учетно-аналитической информации. 
Организационная структура обеспечивает учетный процесс и регламентиру­
ет внутренними документами предприятия совокупность полномочий, обязан­
ностей , ответственности сотрудников предприятия , а также взаимоотношений 
между ними. 
Ориентация на пользователя. Учетно-аналитическая система организуется 
для потребителей учетной информации, зависит от них и, следовательно, долж­
на быть ориентирована на их настоящие и будущие запросы, выполнять теку­
щие требования потребителей и стремиться превзойти их ожидания . Определе­
ние информационных потребностей является первым шагом, который необхо­
димо 11редпринять для того, чтобы вкmочить пользователя в процесс создания 
качественной учетно-аналитической информации. 
Рационализация использования кадрового потенциала. Решение проблемы 
качества не в последнюю очередь зависит от человеческого фактора, а именно , 
от заинтересованности работников в повышении качества учетно­
аналитической информации. Система качества и ее механизмы должны побуж­
дать сотрудников проявлять инициативу в постоянном улучшении качества 
учетных процессов, брать на себя ответственнос'IЪ в решении проблем качества, 
активно повышать свои знания, передавать знания и опьтт коллегам . Интерес, 
подкрепленный хорошей материальной базой, способен стать тем фундаментом, 
на котором реально возможно повышение качества в учете. 
Ресурсы являются следующим элементом системы управления качеством 
информации и предназначены для обеспечения основных учетных процессов, а 
также для достижения удовлетворенности пользователей учетно-аналитической 
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информании . 13 общем виле они обеспечивают ресурса.'14и все пронсссы учетной 
системы. Задачи руководства 11редприятия - обеспечить ресурса:\111 учетную 
систему в целом и систему качества в частности, в том числе : инфрастру1<1урой, 
финансовыми, информационными, производственными, материа.:1ьным11. вре­
менными . 
Jl.ругой важнейшей составляющей качества является контроль качества 
учетно-аналитической информации, включающий независимый аудит, систему 
внутреннего контроля и систему надзорных органов. 
Основное звено, которое сегодня дает результат с точки зрения качества 
информации является институт аудита как форма независимой проверки бух­
галтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, обладающими необ­
ходимой квалификацией и наделенными соответствующими полномочиями. В 
этой связи институт аудита становится одним из основных инструментов разви­
тия бухгалтерского учета и отчетности. Однако аудитор не может выработать 
объективное мнение. если ему предоставлена некачественная бухгалтерская 
информация . Таким образом , понятия "качество аудита" и "качество учетной 
информации" взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем выше качество прово­
димого аудита, тем выше качество формируемой в системе бухгалтерского уче­
та информации. И наоборот, подтверждение аудитором недостоверной финан­
совой (бухгалтерской) отчетности заказчика влечет за собой снижение качест­
венных характеристик информации . 
Особенностью аудита является его ярко выраженный межсистемный харак­
тер, так как в аудите активно используются средства и методы экономического 
анализа, бухгалтерского учета, ревизии, права, стагистики, математики , инфор­
мационных технологий и т.д. Развитие экономического анализа и повышение 
качества аудита необходимо рассма'Iривать как средство обеспечения полноты, 
достоверности и анашrrичности бухгалтерской информации. 
Вну'Iрснний кон'Iроль призван обеспечить вну'Iри организации соблюдение 
'Iребований законодательства, точность и полноту документации бухгалтерско­
го учета, своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности, 
предотвращение ошибок и искажений , исполнение приказов и распоряжений, 
обеспечение сохранности имущества организации. 
В России практически отсутствуют органы, осуществляющие контроль за 
качеством финансовой отчетности, и действенная система санкций за бухгал­
терские нарушения. Налоговые органы проверяют в первую очередь соблюде­
ние правил учета объектов, необходимых дня расчета налоговой базы при нало-
1·ообложении, нри этом многие положения по бухгалтерскому учету нс соблю­
даются . Представляется необходимым реформировать систему контроля за ка-
11еством финансовой отчетности, чтобы обеспечить рынок достоверной финан­
совой информацией и создать условия для активизации инвестиционных про­
цессов в С'Iране. 
Выявленные в ходе исследования составляющие каqества учетно­
аналитической информации позволят регулировать качество учетных данных 
на уровне организации и существенно расширить возможности полезного ис-
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пользования этой информации. 
В третьей главе "Информационное обеспечение оценки эффективности 
деятельности экономического субъекта" приводятся предложения по повыше­
нию качества учетно-аналитической информации, необходимой для оценки эф­
фективности деятельности организации, а именно: обоснована необходимость 
введения дополнительного счета для дополнительных аналитических и унрав­
ленческих возможностей; разработана и апробирована методика формирования 
некоторых показателей отчетности, необходимых дпя оценки рисков получения 
прибыли и целесообразности производства отдельных видов изделий. 
Как известно, дня оценки эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия в наибольшей мере подходит прибыль, так как вы­
ражает в стоимостной форме результат этой деятельности. Для сопоставления 
работы нескольких организаций стоимостных показате..1ей прибыли становится 
недостаточно, поскольку эти организации могут ра.1личаться рюмером, объема­
ми деятельности. Ввиду этого при сравнении эффективности деятельности раз­
личных компаний применяют относительные показатели - коэффищ1е1пы рен­
табельности продаж, которые позволяют определитъ долю прибыли в выручке, 
соотношение себестоимости проданных товаров с доходами, полученными от 
продаж, и т.п. 
Особенный интерес для внешней оценки результативности фина.нсово­
хозяйственной деятельности организации представляет анализ коэффицие1rrа 
валовой рентабельности (Крент. ап>. который отражает величину валовой прибыли 
в каждом рубле проданной продукции (работ, услуг). Данный коэффициеm 
имеет важное значение при определении безубыточного объема производства 
по стоимости (Q0), т.е. такой стоимости производства (продажи), при которой 
организация не понесет убытков, но и не получит прибыли . Для точного расчета 
безубыточного объема производства (Q0) важно, чтобы себестоимость продан­
ных товаров основывалась на переменных расходах. 
Наряду с названными характеристиками, важнейшей считается и производ­
ственный леверидж. Производственный леверидж (Лпр) позволяет увязать 
структуру расходов по продажам с динамикой прибыли от продаж и определя­
ется соотношением маржиналыюй прибыли (МП) и прибьmи от продаж (Ппр) по 
формуле: 
Лпр = Afl/ : Ппр 
Основа данных расчетов - маржинальная прибыль определяется путем вы­
читания из выручки от продаж переменных расходов. Компании с более высо­
ким левериджем (у которых в струкrуре расходов большую долю занимают по­
стоянные расходы) имеют возможность получать большую динамику прибьmи 
при меньшей динамике выручки, поскольку увеличение объемов продаж, на­
пример в два раза, обеспечивается соответствующим увеличением переменных 
расходов на производство проданной продукции, товаров, работ, услуг. Посто­
янные расходы при этом остаются неизменными, что дает дополнительный рост 
массы прибыли . Эффект левериджа может действовать прямо (положительно) и 
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обратно (отрицательно) . При благоnриятной конъюнкrуре предприятия с высо­
ким лсвериджем способны обеспечить ускорение темnов роста 11рибьL1и, при 
нсбпагоприятной - не сnособны оградить себя от более интенсивно1·0 се сокра­
щения. 
Среди наиболее распространенных методов учета затрат, управления ими и 
расчета себестоимости можно выделит два альтернативных - абсорбшен­
костинг (absorption costing) или абсорбционный учет и директ-костинг (direct 
costing) или прямой учет. 1 Iрямой учет называют также маржинальный учет и 
переменный учет. 
Абсорбционный учет базируется на принципе определения полной себе­
стоимости продукuии, т.е. он предписывает включать в себестоимость все про­
изводственные расходы (как прямые, так и косвенные), при этом все прочие 
расходы списываются в качестве расходов периода. Маржинальный учет пред­
нолагает включение в себестоимость поми..vю прямых затрат только тех косвен­
ных расходов, которые классифицируются как переменные, то есть пропорцио­
НЗJ1ыю зависят от объемов производства. Постоянные расходы производства не 
распределяются на продукт, а рассматриваются как затраты периода и опюсятся 
непосредственно на уменьшение прибьши от продажи продукции. 
Мировой опьrr свидетеньствует об эффективности использования маржи­
нальноrо метода бухгалтерского учета. Затраты периода не являются необходи­
мыми для производства продукции, они используются для обсснечения процес­
са продажи продукции и функционирования предприятия как хозяйственной 
единицы и не должны учитываться при определении себестоимости единиuы 
продукции . В зависимости от используемого метода учета затрат отчеты о при­
былях и убытках, nостроенные за один и тот же период, но по разным принци­
nам, будут отличаться по величине валовой прибьuш. 
Информация о соотношении постоянных и переменных расходов, об объеме 
маржинальной прибыли представляет интерес для внешних пользователей и 
должна быть раскрыта во внешней отчетности. Правила же российской учетной 
политики предусматривают, что приводимый в отчете о прибылях и убытках 
показатель себестоимости продаж формируется с учетом нс только переменных 
расходов. но и части постоянных. Такая практика обеспечивается включением в 
себестоимость проданной продукции, работ, услуг общепроизводственпых рас­
ходов. 
К общепроизводственным расходам, как части расходов организации по 
обычным (уставным) видам ее деятельности, относятся расходы по работам, 
связанным с обслуживанием основных и вспомогательных производств органи­
зации. Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 
"Общепроизводственные расходы" . Общепроизводственные расходы, наряду с 
затратами, обеспечивающими производственный процесс (прямые затраты на 
производство видов продукции, затраты на обслуживание и эксплуатацию ма­
шин и производственно1·0 оборудования) и являющимися условно­
переменными, включают в себя и цеховые расходы (оплата труда управленче­
ского персонала uexa, амортизация з.тщний цехов и др.), которые квалифициру-
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ются как условно-постоянные. 
В настоящее время существует явное противоречие в том, что и затраты по 
содержанию и эксru1уатаuии машин и оборудования (переменные) и цеховые 
расходы (условно-постоянные) учитываются на одном счете бухгалтерского 
учета и одновременно относятся на себестоимосТh производимой продукции 
(работ, услуг), выпускаемой данным цехом (подразделением) . 
Показатели отчета о прибьmях и убытках в этом случае формируются сле­
дующим образом (см. табл. 1 ): 
Таблица 1. Отчrт о прибылях и убытках № 1 
r ·- -- .. -·-----, Показатель Код Порядок формироваииа показатела lтС::.::б.\ 1 
j Выручка (нетто) от 010 Разница между кредитовым оборотом суб- 360 1421 
1 продаж счета "Выручка" счета 90 и дебетовю1и 1 оборотами субсчстов "Налог на добав,1сн-
ную стоимость" , "Акцюы", "Экспортные 1 
пошлины" счета 90 ~ ·· ·--· ··- .... " . ·- - Дебетовый оборот по субсчёТу-"Се&rn~·и: .,. --- (234- 265) 1 Себестоимость про- 020 
данных товаров, I NOCTh продаж" счета 90 в корреспонденции 
продукции, работ, со счета,\lи 20, 41, 43, 45 с учетом счета 40, 
yc.1yr причем себестоимость продаж вк.;uочаст 
прямые нронзводственные затра1Ъ1 (счет 
20), переменные общспроизводстьенные 
затраты (счет 25-1) и 1юстоJ111ные цеховые , 
затuаты (счет 25-2) 
---·------·-
ВЭJJовая прибыль 029 Разница между строками 010 и 020 ·--·--1 125 877 
Коммерческие рас- 030 Дебетовый оборот субсчета "Себестон- 1 (27 974) 
ХОДЫ мость продаж" счета 90 в корреспонденции 1 
со счетом44 
У правленческие 040 Дебетовый оборот субсчета "Себестон- (60 112) 
расходы мость продаж" счета 90 в корреспонденции 
со счетом 26 "Общехозя!lственные расхо-
ды" 
Прибыль (убьгrок) от 050 Разность строки 010 и строк 020, 030, и j 37 791 
поодаж 040 : 
--- ·----- -
Используя данные отчета можно определить коэффициенты рентабельности 
по валовой прибыли и прибьmи от продаж, но невозможно определить безубы­
точный объем производства и производственный леверидж, а значит невозмож­
но спрогнозировать выгоды и риски на ближайшую перспективу. 1 /озтому наи­
более логичным представляется использование данных из отчетов о прибьшях и 
убытках, составленных с выделением показателя маржинальной прибыли . 
Для этого представляется целесообразным изменить порядок включения це­
ховых расходов 11 себестоимость продаж. 
Предлагается использовать следующий свободный в Плане счетов шифр 
счета 27 дт1 отдельного учета цеховых расходов. Счет 27 "Цеховые расходы" 
может быть предназначен для обобщения информации о цеховых расходах 110 
обслуживанию основных и вспомогательных производств про\tышленньIХ, 
сельскохозяйственных и иных производственных организаций с цеховой струк-
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турой управления в разрезе каждого цеха основного и всномогательного произ­
водств по статьям затрат. 
Предлагается технические затраты, учтенные на счете 25 "Общепроизводст­
венные расходы" и связанны<:: с содержанием и эксплуатацией машин и обору­
дования, как условно-переменные, относить на себестоимость производимой 
продукции с их распрсде11сниt:м между остатками незавершенного производст­
ва., продукцией на складе, проданной продукцией в разрезе объектов калькули­
рования. Цеховые расходы как расходы периода предлагается учитывать на сче­
те 27 "Цеховые расходы" и списывать на себестоимость продаж в дебет счета 90 
"Продажи". Таким образом, счет 27 "Цеховые расходы" выступает как активный 
операционный собирательно-распределительный счет, 11редназначенный для 
учета хозяйственных процессов, где объектами бухгалтерского учета становятся 
постоянные расходы (юдержки, затраты) на процессы производственной дея­
тельности. 
В этом случае внешние пользователи получат информацию о структуре по­
стоянных расходов, о величине маржннальной (а не валовой, что имеет место в 
настоящее время) прибыли, которая позволит им с большей точностью рассчи­
тывать риски получения прибыли (убытка) интересующей их компании. 
Предположим, цеховые расходы организации составили 9 000,00 тыс. руб . , 
тогда отчет о прибьmях и убытках может быть представлен в следующем виде 
(см . табл. 2): 
ТабJ1ица 2. Отчет о прибылях и убытках Nt 2 
Показатель Код 




ных товаров, продукuни , 
работ, услуг (прямые и 
косвенные 11ерсменные 
расходы) 
--- --- ---- --- ------------
Порядок формирования показате.:1я 
Разница между кредитовым оборотом 
субсчета "Выручка" счета 90 и дебсто-
11ыми оборота.111и субсчетов "Ha.qor на 
добавленную стоимость " , "Акuнзы" , 
"Экспортные r_~ошлины" счета 90 
Дебетовый оборот по субсче-rу "Себе­
стоимость продаж" счсrа 90 в корреспон­
деющи w счстdМн 20, 41, 43, 45 с уч~м 
счета 40, причем сt:бестоимосn. продаж 
ик.;почает 11ря:11ыс nроизводс-111ею1ые зa­
ipan.1 (счет 20) и переменные общепроиз-
-------- ---+----1--водс111еюrыс затраты (сче-г 25) 









030 Дебетовый оборот субсчста "Себестон- (27 974) 
мость продаж" счета 90 в корреспонден-
ции со счетом 44 
040 (69 112) 
1 
Управленческие расходы 
в цело:11 по организа1щи 
(косве1111ые постоянные) 
Дебетовый оборот субсчста "Себеt,-rои­
мость продаж" счета 90 в корресповден­
uии со с•1стамн 26 "Общсхозяkствс1111ые 
--1-L-"-ас~·х'""оды" и 27 ·~ховые а.сходы" 
050 ; Разно-ёТь строки 01_0_ и с1рок 020, 030, и ··-··_J Прибы; о~ (убыток) от 
11 одаж ~- - ----
18 
37 791 1 
--- - -----'--- ·- ···· - ·-
В работе приведен расчет коэффициентов, использующий данные табл. 
и табл. 2, характеризующий два альтернативных подхода к формированию 
валовой прибыли (см. табл. 3). Расхождения коэффициента рентабельности 
по валовой прибыли и коэффициента рентабельности продаж обусловлены 
структурой расходов организации, или, иными словами, долей переменных 
расходов в каждом руб,1е реализованной продукции и величиной постоянных 
расходов и их удельным весом. Структура расходов оказывает воздействие на 
прибыль от продаж подобное рычагу - leverage (американский термин), или 
вороту - gearing (английский термин). Это означает, что прибыль от продаж 
может расти более высокими темпами, чем рост самих продаж или валовой 
прибьти, за счет структуры затрат, т.е. соотношения переменных и постоян­
ных расходов. Этот эффект и получил название производственного леверид­
жа (Лnр). 
Производственный леверидж характеризует предпринимательский риск ока­
заться в убытках при изменении ситуации на рынках сбыта и закупок. Постоян­
ные затраты можно рассматринать как основной источник риска: чем выше доля 
постоянных затрат в структуре себестоимости, тем более рискованна производ­
ственная деятельность предприятия. Анализ риска является главным направле­
нием стратегического анализа (прогнозирования). При оценке риска применяет­
ся анализ чувствительности, в процессе которого оценивают, ка.к могут среаги­
ровать ожидаемые финансовые результаты на изменение основных параметров 
деятельности. Уровень производственного левериджа характеризует степень 
чувствительности прибыли к измененmо объемов продаж. 
Таблица 3. Расчет показателей, характеризующих эффективноС1ъ дс11-
теJtы1остн организации 
Показате.1ь Без использова- 1 С ИСl\ОЛЬЗ0118· ння счета 27 пнем счета 27 
~-· ·-- - ---- ... -
1. Выручка-нетrо (тыс. руб . ) В 360142 360142 
-
_2_: _(:'ебсстоимость (Thlc. руб . ) С 234265 225265 
------· 
3. Валовая прибыль (тыс. руб. ) Bll 125877 134877 
·-
4. Коэффициекr рентабельности по валовой прибыли 0,350 1 0,375 
КР<"'•" (п .3: п. 1) 1 
~ -------- ----- -- -----~ ---- 1 ------
5. Расходы периода (постоянные) 88086 i 97086 
(1ъ1с . руб . ) Рnоот 1 
6. Прибыль от продаж (тыс . руб . ) П"' (n.3 - п. 5) 37791 37791 
t--
7. Козффициеm· рекrабельности продаж Крекr"" 0,105 0,105 
(п . 6: п . 1) 
"-"" - .. 
8. Критический (безубыточный) объем производства 251674 258896 





9. Запас финансовой прочности 
'°'"' !01246 ~ (л . 1 ·- л. 8) 
----·-г-- -· - -----
- · --· -----·-- ----·--- --· j 1 О . ПроизRод::::~:_н~ыl! .1~~ерндж Лnр (л . 3 : п.6) 3,33 i 3,57 
··---- --- - - -
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Проведенные расчеты показывают, что организации с одинаковыми абсо­
лютными значениями выручки и прибыли от продаж, а также рентабельности , 
рассчитанной по прибыли от продаж, и с этой точки зрения , выглядящие иден­
тично, могут различаться долей переменных и постоянных расходов в каждом 
рубле проданной продукции и, соответственно, величиной маржинальной при­
бьmи и производственного левериджа. Организация с более высоким леверид­
жем (более высокой долей постоянных расходов} сильнее подвержена колеба­
ниям рынка, а ее прибыль больше зависит от изменений объема продаж. При 
благоприятной КОlfЬЮНК1)'ре это обеспечивает более высокий темп прироста 
прибыли за счет экономии на условно-постоянных расходах, а при неблагопри­
ятной - более интенсивное ее сокращение. Таким образом, организация с более 
высоким левериджем является более рисковой. 
Леверидж не есть величина, раз и навсегда присущая деятельности органи­
зации , - он меняется при изменении струК1)'ры затрат. В точке безубыточности 
органюаuии имеют леверидж, стремящийся к бесконечности, и, следовательно, 
наиболее высокий риск. Незначительное изменение объема продаж при работе 
организации на грани безубыточного объема производства приводит к замет­
ным изменениям прибыли в ту и другую сторону. 
Отсюда следует важность точного расчета такого показателя как произ­
водственный леверидж, характеризующего риски получения прибыли , обу­
словленные струК1)'рой затрат, а информация, позволяющая рассчитать такие 
риски должна быть представлена в финансовой отчетности. Раскрытие ука­
занных данных в финансовой отчетности обеспечивает заинтересованным 
пользователям получение учетно-аналитической информации об эффективно­
сти деятельности коммерческой организации, о степени ее привлекательности 
для инвестиций по сравнению с другими субъектами, действующими на рын­
ке. 
Предложенный механизм отнесения расходов по обычным видам дсятель­
но~-ти на себестоимость продаж, определения маржинальной прибыли и ее ис­
пользования при расчете коэффициентов , характеризующих эффективность 
деятельности организации, улучшает возможности анализа финансовой дея­
тельности и позволяет в рамках плана счетов финансовой бухгалтерии вести 
маржинальный учет. Поэтому нет необходимости в создании новой самостоя­
тельной параллельной системы внутреннего управленческого учета, поскольку 
ее создание само по себе достаточно дорого и под силу только мощным финан­
сово устойчивым предприЯiИЯм . 
В заключении обобщены основные результаты исследования, сформулиро-­
ваны основные положения и рекомендации по теме исследования. 
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